




























































校の授業例が報告されており（荒井 2017, 海上 2010・


















































きる。遺跡には GPS ポイントが 13 か所設置してあり、
































































































































































































































































































































般・保護者 30 名、大学生 3 名、高校生 41 名、中学生
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閲覧 HP
国立民族学博物館（2017.12.31 確認）
http://www.minpaku.ac.jp/research/sc/teacher/minpack/index
国立歴史民俗博物館（2017.12.31 確認）
https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/
imgdb/index.
御所野縄文公園（2017.12.29 確認）
http://goshono-iseki.com/
三内丸山遺跡（2017.12.29 確認）
http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/event/H27_daisaiten_
kekka.html
縄文の森広場（2017.12.29 確認）
http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/
多賀城市の文化財　特別史跡多賀城跡附寺跡
（2017.12.29 確認）
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/bunkazai/shiseki/bunkazai/
shitebunkazai/kunishite/terato.html
地底の森ミュージアム（2017.12.29 確認）
http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/
天童市西沼田遺跡公園（2017.12.29 確認）
http://www.nishinumata.or.jp/index.html
東北学院榴ケ岡高等学校（2017.12.29 確認）
http://www.tutuji.tohoku-gakuin.ac.jp/campuslife/club/mu-
seum.html
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